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students and adults alike. And, although we speak of two problems, they are 
really just opposite sides of the same coin. 
     By concentration we mean the ability to give close mental application or 
exclusive attention to the subject  at hand. The most word in this definition 
is exclusive – to the exclusion of all other things. This is what gives most of 
us trouble: avoiding other matters, thoughts and noises. 
     Can we improve the skill or develop the habit of effective concentration? 
Yes, psychologists tell us; there are certain things we can do to improve our 
power of concentration. Interestingly enough, one thing we can do is to 
avoid thinking about concentrating. Consciously trying to concentrate is 
itself distracting: it prevents us from concentrating. Her are some things we 
should do: 
1. Motivate yourself… 
2. Assume the study pose… 
3. Time yourself… 
4. Spread the learning… 
5. Organize the material 
     Retention is our capacity for remembering. Our capacity can be 
developed as can any other skill. Concentration and retention are related. 
What else can we do to help us remember what we read? 
1. Intend to remember… 
2. Review in a little while… 
3. See the big picture… 
     Superior concentration and retention are not inborn – they are skills we 
can all develop. 
                                         *** 
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Простейшая модель коммуникации включает пять элементов - 
источник информации, передатчик, канал передачи, получатель и 
назначение. В современном обществе коммуникатором в СМИ часто 
выступает учреждение, занимающееся широкой трансляцией 
информации: министерство, государственные комитеты и комиссии, 
теле- и радиокомпании, агентства массовой печати, книгоиздательства, 
журналы и газеты и т.д.  
Все источники информации в современном обществе можно 
подразделить на следующие категории: 
 индивиды, 
 властные структуры, 
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 институты СМИ, 
 группы интересов (партии и общественные движения), 
 институты культуры, образования, науки, религии. 
У каждого агента свои функции, задачи и полномочия. Властные 
структуры издают нормативные документы, иногда цензурируют 
информацию, определяют стратегию и содержание сообщаемой 
информации, финансируют СМИ. Институты СМИ (учреждения 
распространения) – теле- и радиокомпании, журналы и газеты- 
осуществляют техническую сторону информационного обеспечения. 
Министерство связи следит за состоянием кабельных сетей, 
исправностью радиостанций, функционированием почты и телеграфа, 
телефонных сетей. Издательства нанимают квалифицированный 
персонал, через корреспондентов собирают со всех концов света 
информацию, обрабатывают, иллюстрируют и выпускают в свет. 
Группы интересов представляют собой какие-либо влиятельные круги. 
Это могут быть оппозиционные партии, рвущиеся к эфиру для 
распространения в массах своих идей, промышленные компании, через 
рекламу проталкивающие свои товары, банковские структуры, 
добивающиеся от властных структур выгодной им экономической 
политики, многочисленные общественные движения, фонды, 
общественные движения, ассоциации, апеллирующие к 
общественности и стремящиеся заручиться ее поддержкой. В системе 
науки и образования существуют традиционно сильные учреждения, 
создающие и передающие информацию: школы и университеты, 
научные лаборатории, конференции и симпозиумы, отдельные ученые 
и научные школы, журналы и вестники. 
 Под содержанием сообщений массовой коммуникации 
понимаются совокупности передаваемых с их помощью знаний, 
оценок, верований, представлений специализированного и обыденного 
уровней. Это содержание может подаваться аудитории в различных 
формах: устных высказываниях, печатных текстах, рисунках, 
фотографиях, экранных изображениях. Содержание сообщения имеет 
два важных параметра - форму и объем. Объем сообщения колеблется 
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